
















Explore of the Difference of Acupoints of Meridian System between Thai and Chinese Tradi-
tional Medicine
SHEN Jia － cheng1，HUANG Miao － sen2，YANG Zong － bao1
1． Department of Traditional Chinese Medicine of Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2． Fujian University of Traditional Chinese Medicine，Fuzhou 350122，China．
Abstract:The meridian system of Thai Medicine is one of the core basic theory of Thai Traditional Medicine，and also is the basic theo-
ry of treatment method of Thai massage． As Traditional Chinese Medicine，the acupoints of Thai meridian system is the most important
part of Thai meridian system． It will be important for knowing Thai meridian system through discussion and summary of the formation，
regularities of distribution and specific operation method deeply． It will play a complementary role in the traditional Chinese medicine
meridian system through the analysis of the similarities and differences between the meridians and the meridians of China and Thailand．
Because the uniqueness of Thai meridian system，to promote the spread of acupuncture points and to strengthen external exchange of
Thai traditional medicine will actively promote the development of world of traditional medicine．
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1． 1 头、面、颈部穴位 头、面、颈部穴位共有 20 个
穴位，分别为穴 1 ～穴 20，其分布如图 2 所示。主要
用于治疗头、面、眼、耳、口等病症。部分穴位有特殊
的治疗作用，如穴 8、穴 14 可治疗呕吐、便秘的胃肠





1． 2 躯干部穴位 躯干部穴位共有 17 个穴位，分




治相近的穴位，如穴 1 与会阴穴［3］相似;穴 2 与关元
穴［3］相似;穴 14 与缺盆穴［3］相似;穴 17 与天突
穴［3］相似。
1． 3 背腰部穴位 背腰部穴位共有 24 个穴位，分
















1． 4 手臂穴位 手臂部穴位共有 23 个穴位，分别
为穴 1 ～穴 23，其分布如图 5 所示。主要用于治疗
手臂疼痛等病症。部分穴位有特殊的治疗作用，如
穴 3 可治疗恶心、呕吐及晕动症;穴 5 可治疗呼吸系
统疾病;穴 7 可治疗阳痿、不育等男性生殖系统疾





1． 5 腿部穴位 腿部穴位共有 34 个穴位，分别为
穴 1 ～穴 34，其分布如图 6 所示。主要用于治疗生
殖系统、下肢疼痛等病症。部分穴位有特殊的治疗
作用，如穴 1、3、4、5、6、10 可治疗停经、更年期综合
征;穴 7 可治疗眼病;穴 8、10 可治疗消化系统疾病;
穴 12、15、16、22、23 可治疗坐骨神经痛;穴 14 可治
疗高血压及骶髂关节疼痛。根据与中医针灸学中头
部穴位的对比，可发现位置及功效主治相近的穴位，
如穴 2 与解溪穴［3］相似;穴 25 与昆仑穴［3］相似;穴
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